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Critical Success Factors of ERP System Implementation in Academic 
Institution 
 
สมศักดิ์  เตชะโกสิต 
 
1. บทน า 
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2544-2553 ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
ประเทศสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 
e-Industry, e-Commerce, e-Government, e-Education 
และ e-Society โดยมี นวัตกรรม ความรู้ การวิจัย  และ
พัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาคน และ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม เป็นปัจจัยในการพัฒนา
กลยุทธ์ทั้ง 5 ด้าน การพัฒนาปัจจัยเช่ือมโยงไปพร้อมกันจะ
น าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยกลยุทธ์ e-Industry และ e-
Commerce เน้นการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ  กลยุทธ์ e-
Education และ e-Society เน้นการพัฒนาภาคสังคม และ
ส่วน e-Government เป็นระบบบริหารจัดการของภาครัฐ 
ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารและ
บริการประชาชน ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จะมีส่วนช่วย
ให้คนไทยรอบรู้เท่าโลก เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถึยรภาพ และ
มีระบบบริหารจัดการประเทศที่มี ธรรมาภิบาล  [1] ใน
ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารมาใช้
ในการบริหารจัดการอย่างมากมาย เช่น การวางแผน
ทรัพยากรองค์การ เป็นต้น [2] 
 
2. การวางแผนทรัพยากรองค์การ  
การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource 
 
 
Planning: ERP) เป็นชุดระบบสารสนเทศที่บูรณาการข้อมูล 
และกระบวนการโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานทั้งภายใน และข้าม
ห น่ วยงาน ในองค์ ก ร  [3] และการเข้า ถึงข้ อมู ล ได้ ใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดของระบบ 
ERP คือการป้อนข้อมูลเพียงคร้ังเดียว [4] 
ซอฟท์แวร์ (Software) เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ผู้ใช้รู้จัก




ภาพที ่1 โมดูลทั่วไปของ ERP [3] 
 
ภาพที่  1 แสดงองค์ประกอบของระบบ ERP ด้าน
ซอฟท์แวร์ประกอบด้วยโมดูลที่ใช้โดยทั่วไป คือ 1) โมดูล 
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การเงิน (Finance) เป็นระบบบัญชี ทรัพย์สินขององค์กร 2) 
โมดูลทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource: HR) เป็นระบบ
การบริหางานบุคคล 3) โมดูลการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Management: SCM) เป็นระบบจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการสินค้ากับแหล่งผลิต 4) 
โม ดู ล ก าร จั ด ก า รค ว า ม สั ม พั น ธ์ลู ก ค้ า  (Customer 
Relationship Management: CRM) เป็นการบริหารความ 
สัมพันธ์ระหว่างองค์ กรกับลูกค้า และ 5) การวางแผน






กับองค์กรสมัยใหม่ทั้งหลาย [5] เช่น ปัญหาของการประสาน
จัดการทรัพยากร ค่าใช้จ่ายในการควบคุม ปัญหาการบริหาร
จัดการระหว่างเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ระบบสารสนเทศแบบ
บูรณาการในสถานศึกษาต้องมีลักษณะ[6] คือ 1) บูรณาการ
ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่จ าเป็นส าหรับการสร้างบริการที่มีคุณภาพ 2) 
ความ ยืดห ยุ่น  เพ่ื อจากบ ริบทของสถานศึ กษามี การ
ด า เนิน งานที่ ซั บ ซ้ อนและมี การเปลี่ ยนแปลง ระบ บ
สารสนเทศของสถานศึกษาต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 3) 
สนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 4) 
วิวัฒนาการบริการ ดังน้ัน สถานศึกษาจึงต้องมีเคร่ืองมือ
มาตรฐานในการวิเคราะห์และการบริหารจัดการองค์กร 
รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษา [7] ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สถานศึกษาทั่วโลก
ได้น าระบบ ERP มาใช้เพ่ิมข้ึนอย่างกว้างขวาง [8] ประโยชน์
ส่วนใหญ่ของการใช้ระบบ ERP ในสถานศึกษา [3,9] คือ 1) 
พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้องและทันเวลา  2) พัฒนา
กระบวนการและประสิทธิภาพการท างาน และลดการใช้
กระดาษ 3) พัฒนาการควบคุมและการเตือนอย่างแจ้งเตือน
ด้วยอีเมล  4) กระบวนการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
และน าการด าเนินธุรกิจที่ ดีที่ สุดไปปรับใช้  5) บุคคลที่
เก่ียวข้องมักจะน าหลักจริยธรรมในการท างานซึ่งกระจายไป





สถานศึกษา องค์กรธุรกิจที่ใช้ระบบ ERP ผู้รับผลประโยชน์
คือลูกค้า แต่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส าหรับในกรณีของ
สถาบันการศึกษา [3]  การใช้ระบบ ERP ส าหรับสถานศึกษา
ต้องมีขอบเขตครอบคลุมเพ่ือรองรับความต้องการของผู้ที่
เก่ียวข้องกับสถานศึกษาทั้งหมดซึ่งได้แก่ 1) นิสิต นักศึกษา 
2) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 3) ผู้ปกครอง และ 4) ศิษย์เก่า 
[10]
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ภาพที ่2 ระบบ ERP ส าหรับสถานศึกษา [10] 
 
จากภาพที่  2 แสดงระบบ ERP ส าหรับสถานศึกษา
ประกอบด้วยโมดูลที่ต้องสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
กับบริบทของสถานศึกษา เช่น 1) ระบบจัดการการเรียนรู้
แ บ บ ป ฏิ สั ม พั น ธ์  (interactive LMS) 2) ก า ร จั ด ก า ร
ตารางเวลา (Timetable Management) 3) การเงินและ
บัญ ชี (Financial Accounting) 4) การจั ดการห้องสมุด 
(Library Management) 5) การจัดการประเมินผลและคลัง
ข้อสอบ (Grades and Exam Management) 6) การแจ้ง
เตือน (SMS alert and e-mail) เป็นต้น 
 
4. ปัจจัยความส าเร็จของการใช้ระบบ ERP 




การใช้ ERP [8] เน่ืองจากระบบ ERP เป็นระบบใหญ่ที่ต้อง 
 
บูรณาการระบบทุก ๆ แผนกขององค์กรเข้าด้วยกัน ท าให้
ต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง หลายโครงการมักประสบ
ความล้มเหลว [11]  
ในบริบทของ ERP ปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success 
Factor: CSFs) หมายถึงชุดของกิจกรรมที่จ าเป็นที่ได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษในเร่ืองความสนใจอย่างต่อเน่ืองส าหรับ
การวางแผน และด าเนินการของระบบ ERP มีหลายปัจจัยที่
มีผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงาน [8,12] หรือกล่าวได้ว่า 
ปัจจัยความส าเร็จ คือ ปัจจัยที่จ าเป็นที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของโครงการ 
จากตรวจสอบเอกสารเก่ียวกับปัจจัยความส าเร็จของการ
ใช้ระบบ ERP พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการใช้ระบบ ERP 
ในองค์กรรวมทั้งสถานศึกษา มีดังน้ี 
4.1 การส นับสนุนจากผู้ บ ริห ารระ ดับสู ง (Top 
management support)  
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เป็นปัจจัยส าเร็จที่มีการอ้างอิงในเอกสารต่าง ๆ มากที่สุด 
[8] เน่ืองจากผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษาก าหนดวาระ
ขององค์กรที่ได้รับอิทธิพลจากวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความ
รับผิ ดชอบ ต่อสมา ชิกภ ายใน สถานศึ กษา การเมื อ ง 
ความสัมพันธ์ของอ านาจในสถานศึกษา และอิท ธิพล
ภายนอก [12] ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้น าในการปฏิรูป
จิตส านึกของทุกฝ่ายในองค์กร 
4 .2  ก า ร จั ดก า ร คว าม เป ลี่ ย นแ ป ล ง (Change 
Management)  
การเตรียมผู้ใช้โดยการแนะน าระบบ ERP ใหม่ เพ่ือลด
ความต้านทานต่อการใช้ระบบ และเพ่ือให้มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ ERP [13]  





วัตถุประสงค์ [14]  
4.4 ก า รศึ กษ า แ ล ะ ฝึ ก อ บ รม  (Education and 
Training)  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของผู้ใช้ [14] 
เน่ืองจากระบบ ERP เป็นระบบที่มีความซับซ้อน การ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมเป็นการเพ่ิมระดับความรู้และความช านาญ
ของผู้ใช้เป็นการเสริมประสิทธิภาพการท างานของผู้ใช้แต่ละ
คน และผลงานขององค์กร [15] 
4.5 การสื่อสาร (Communication)  
เป็นสิ่ งจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับการใช้ระบบ ERP ใน
สถานศึกษา เน่ืองจากในสถานศึกษามีกลุ่มผู้ใช้งานจ านวน
มากที่มีวัตถุประสงค์ ความสนใจ และการใช้งานที่แตกต่าง
กัน [12] การวางแผนการสื่อสารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่าจะเกิดความเข้าใจตรงกันทั้งองค์กร 
นอกจากปัจจัยความส าเร็จที่กล่าวข้างตัน ยังมีปัจจัย
ความส าเร็จอื่นในการใช้ระบบ ERP ที่มีการอ้างอิงในเอกสาร
ต่าง ๆ อีก เช่น การปรับโครงสร้างกระบวนการธุรกิจ 
คณะท างานดูแลระบบ ERP วิสัยทัศ น์ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ชัดเจน มีส่วนร่วมของที่ปรึกษาระบบ ERP ทั้ง
ภายนอกและภายใน การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง การ
เลือกระบบ ERP เป็นต้น  
 
5. การประเมินความส าเร็จของระบบ ERP 
จากการตรวจสอบเอกสารเร่ืองความส าเร็จของระบบ
สารสนเทศ พบว่าไม่มีการวัดความส าเร็จด้านใดด้านหน่ึง แต่
ต้องใช้การวัดความส าเร็จหลายๆ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 6 
ด้านหลัก คือ 1) คุณภาพของระบบ (System Quality) 2) 
คุณภาพของสารสนเทศ (Information Quality) 3) การใช้
ระบบ (Use) 4) ความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) 
5) ผลกระทบส่วนบุคคล (Individual Impact) และ 6) 
ผลกระทบต่อองค์กร (Organizational Impact) โดยแต่ละ
ด้านมีปฏิสัมพันธ์กัน [16]  
Shahin Dezdar and Sulaiman Ainin [15] ศึ ก ษ า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการใช้ระบบ ERP พบว่า 
ความพึงใจของผู้ใช้มีอิทธิพลต่อผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี
นัยส าคัญ ซึ่ งหมายความว่า แนวโน้มการใช้ระบบ ERP 
ประสบความส าเร็จ นอกจากน้ีพบว่าความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงและผลกระทบต่อ
องค์กร ซึ่งสามารถสรุปว่า ผู้บริหารระดับสูงมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการใช้ระบบ ERP ความส าเร็จของการใช้
ระบบ ERP ข้ึนกับความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
ระดับสูงซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าการใช้ระบบ ERP 
มีส่วนร่วมในทุก ๆ ข้ันตอนของการใช้ระบบ ERP ตรวจสอบ
ความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเน่ือง ก าหนดโครงการมี























ภาพที ่3 ผลการวิเคราะห์เส้นทางส าหรับรูปแบบความส าเร็จของการใช้ระบบ ERP [15] 





เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ในสภาพแวดล้อมของโครงการ ERP 
และการสื่อสารที่ดีสามารถน าไปสู่การยอมรับมากข้ึนของสิ่ง
ไม่ รู้และลดความกังวลที่ ไม่จ าเป็น ด้วยการสื่อสารที่ มี
ประสิทธิภาพ [15] 
ในท านองเดียวกัน การใช้ระบบ ERP ในการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา ผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษาต้อง
แสดงความเป็นผู้น า และให้การสนับสนุนการใช้ระบบ ERP 
ในสถานศึกษา มีการฝึกอบรมและการศึกษาเก่ียวกับการใช้
ระบบ ERP ส าหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 มิติ คือ นิสิตและ









เดียว โดยระบบ ERP ประกอบด้วยโมดูลทั่วไปคือ 1) โมดูล
การเงิน 2) โมดูลทรัพยากรมนุษย์ 3) โมดูลการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 4) โมดูลการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า และ 5) การ
วางแผนทรัพยากรในการผลิต มีการประยุกต์ระบบ ERP ใช้
ในระบบสารสนเทศในสถานศึกษา โดบปัจจัยความส าเร็จ
ของการใช้ระบบ ERP ในสถานศึกษา เช่น การสนับสนุนการ
ผู้บริหารระดับสูง การจัดการความเปลี่ยนแปลง การศึกษา
และการฝึกอบรม การสื่อสาร เป็นต้น เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และ ศิษย์เก่า ส าหรับการประเมิน
ผลส าเร็จของการใช้ระบบสารสนเทศพิจารณาจาก 1) 
คุณภาพของระบบ  2) คุณภาพของสารสนเทศ 3) การใช้
ระบบ 4) ความพึงพอใจของผู้ใช้ 5) ผลกระทบส่วนบุคคล 


















(0.618, 7.914) (0.461, 5.984) 
H4**(0.313, 4.838) 
Note:*p<0.01; p<0.001 
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